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ESTUDIS 
Durant la tardor de Tany 1991, mentre es procedia a la reparació de la teulada de 
l'església de Sant Miquel de Mata, aparegué Tinteressant conjunt de terrissa catalana, objecte 
d'aquest article. L'estudi d'aquesta terrissa pretén d'aportar una mica de llum al problema de 
la data de construcció de la capella gòtica, així com a alguns aspectes de la producció terrissera 
catalana de l'època. 
TROBALLA DE TERRISSA CATALANA 
A L'ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE MATA 
(MATARÓ, EL MARESME) 
L'església de Sant Mique! està situada al veïnat 
de Mata, terme municipal de Mataró. S'hi pol accedir 
amb cotxe per una pista que hi ha a uns 3'8 Km a mà 
esquerra de la carretera que comunica Mataró amb 
Sant Andreu de Llavaneres. Pel voltant de l'església 
Marià Ribas va localitzar les restes d'una antiga vil·la 
romana (1). Les obres de restauració de la teulada foren 
endegades per la Junta d'Obra de Sant Miquel de Mata, 
a causa de l'estat de ruïna en què es trobava aquella 
part de la capella (2). 
PROBLEMÀTICA. 
L'església de Sant Miquel és un edifici gò-
tic d'una sola nau. En principi, la nostra intenció 
era de fer un estudi estrictament ceramològic; però 
el fet d'haver aparegut la ceràmica a l'interior 
dels carcanyols de les voltes feia doblement inte-
ressant la troballa, especialment per l'homogeneïtat 
cronològica del material en tractar-se d'allò que 
en arqueologia es diu «un conjunt tancat». Quan 
vàrem veure la ceràmica apareguda, ens adonàrem 
de la dificultat de datar-la amb una certa exacti-
tud, ja que hi mancava la pisa que ens hauria 
estat de gran ajut. Vàrem pensar que una revisió 
de la documentació conservada ens aclariria aquest 
problema, però !a falta d'un recull documental 
feia que no es sabés amb tota certesa la data 
d'edificació de la capella. 
Hi ha diverses opinions diferents sobre el 
tema. L'encapçalada per Marià Ribas, que creu que 
es tracta d'un edifici del segle XV, o Madurell (3) 
que, basant-se en Ribas, diu el mateix, i 
l'expressada pel Grup d'Amics de l'Art Romànic 
del Maresme, que opina que es tracta d'una cons-
trucció gòtica tardana del primer terç del segle XVI. 
Una tradició diu que l'ermita fou consagra-
da durant la visita que feren alguns bisbes cata-
lans que tornaven del Concili de Trento, vers el 
1561. Darrerament, però, Roser Salicrú ha donat 
a conèixer un document del 1448 que esmenta el 
trasllat del cementiri de Sant Martí de Mata a la 
veïna església de Sant Miquel, i també de la 
consagració d'aquesta darrera capella (4). 
OBJECTIUS. 
Els objectius que ens hem proposat en aquest 
article són dos: 
a) Elaborar un estudi ceramològic. 
b) Contribuir raonadament a determinar la 
data de construcció de l'edifici. 
ASPECTES TÈCNICS. 
La utilització d'elements ceràmics per a far-
cir els carcanyols de les voltes en edificis gòtics 
es coneix de fa temps, però fou àmpliament di-
vulgada gràcies a una publicació de l'arquitecte 
Joan Bassegoda Nonell que explica, amb tot de-
tall, l'origen, les característiques i els exemples 
d'aquesta solució tècnica, que permetia d'alleugerir 
el pes de les voltes en utilitzar peces de ceràmi-
ca, resistents, voluminoses i poc pesants (5). 
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Utilitzar peces grans i sen-
ceres, que havien estat rebut-
jades per tenir algun defecte 
de cuita (una malformació, es-
querdes, etc) i que, per aquest 
motiu, es venien més barates, 
era la cosa més lògica. Però 
això no sempre ha estat així i 
no és rar de trobar peces en 
bon estat de conservació -gai-
rebé noves-, 0 bé peces usa-
des. S'han comès importants 
errors en atribuir a forns lo-
cals la terrissa que apareix a 
l'interior dels carcanyols, en 
base a creure que es tractava 
sempre de material de rebuig. 
Les peces de Sant Miquel, com 
trindrem ocasió de veure, no 
eren rebuig de cap fornada, i 
algunes eren atuells usats. 
Les peces recuperades, de les quals n'hi ha 
de senceres i de trencades, de grosses i de peti-
tes, estaven disposades de la manera següent. La 
peça fragmentada (&\frentum), l'havien col·locada 
a la part més alta de la teulada, allà on hi ha 
menys marge entre la volta i les teules. Més avall 
havien col·locat les alfàbies petites, posades cap 
per avall, els poals i fragments d'alfàbies més 
grans. En els extrems hi havia les grans alfàbies 
senceres amb les boques orientades vers l'exterior. 
A la zona que corresponia a l'absis de l'església, 
n'hi havia una de posada tol seguint l'eix central 
de la capella. 
Totes les peces estaven cobertes de calç i de frag-
ments de teules trencades, posats per tal d'atapeir els 
espais buits, com es pot comprovar observant amb detall 
les fotografies preses en el moment de la descoberta. 
EL MATERIAL ARQUEOLÒGIC. DESCRIPCIÓ. 
La terrissa apareguda a l'interior de les voltes, la 
podem agrupar segons si es tracta de la producció dels 
ollers o la dels gerrers, i està constituïda per: 
a) Obra negra. 
Es tracta de peces cuites en ambient reductor, és 
a dir, que un cop cuites es deixaven refredar dins del 
forn sense permetre que els fums de la combustió 
poguessin sortir a l'exterior, amb la qual cosa es con-
sumia l'oxigen i ies peces quedaven ennegrides. Hi ha 
Sani Miquel de Mata. Obres de renovació de ta iciilada. 
Detall de la terrissa del sota-leulada en la posició 
original. 
peces que servien per a cuinar-les olles i possiblement 
algunes gibrelles de parets bombades semblants a cas-
soles-. D'altres -els poals, les alfàbies i les gibrelles-
, formaven part del servei domèstic en general. 
b) Obra vidrada. 
Es caracteritza per la cuita oxidant, que dóna 
lloc a pastes clares de tonalitat vermellosa, i per 
l'ús de vidrats plumbífers. A diferència de 
l'anomenada «obra aspra», els atuells són, gene-
ralment, de dimensions més reduïdes i tenen les 
parets més primes. Entre les peces recuperades, 
hi ha exemples del que seria la producció dels 
ollers (atuells destinats a coure aliments) i la dels 
gerrers (atuells per a usos més diversos), com 
poden ser una gran greixonera, gibrells, aigua-
mans, bacins, etc. 
c) Obra aspra. 
Típica producció dels gerrers, forma el con-
junt més espectacular a causa de les dimensions 
dels atuells recuperats. Es caracteritza per la cui-
ta oxidant, que dóna Hoc a les pastes clares, així 
com per l'escàs ús del vidrat. Les peces de terris-
sa solen estar recobertes d'una engalba blanqui-
nosa molt fina, i no és gens estrany de trobar-hi 
restes de pintures vermelles que podien ser mar-
ques de terrisser. També hi acostuma a haver 
estampilles impreses. Sol ser abundant als segles 
XIV i XV, Ja que es tractava dels grans conteni-
dors que s'empraven en l'exportació de mercade-
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ries durant l'època d'esplendor del comerç català 
per la Mediterrània, i es deixaren de fabricar quan 
aquest va entrar en crisi. Han aparegut tenalles, 
dues grans gerres, gibrells i un càntir. 
a les anomenades olive jars de Hurst, datades 
d'entre 1500 i 1580, contenidors per a transpor-
tar olives, oli, salaons i vi d'Espanya a Amèrica; 
també se n'han trobat a Irlanda, i igualment en 
derelictes enfonsats. 
PROBLEMES DE CRONOLOGIA. 
PARAL·LELISMES. 
Anteriorment hem fet palès l'interès de la 
troballa pel fet que a Catalunya es coneixen pocs 
casos de recuperació d'elements ceràmics proce-
dents de carcanyols de voltes corresponents als 
segles XV i XVI. Una prova és l'escassíssima 
bibliografia. De fet, el desinterès per la terrissa 
catalana baix medieval és esfereïdor. 
Per a localitzar paral·lelismes de peces de 
ter-rissa com les aparegudes a Sant Miquel hem 
de recórrer, fins i tot. a la bibliografia estrangera. 
A Itàlia es coneixen peces de terrissa similars a 
alguna de les aparegudes a Sant Miquel de Mata. 
Això no ens ha d'estranyar gens, ja que és habi-
tual que a aquell país transalpí apareguin ceràmi-
ques procedents de Màlaga, Manises o Barcelo-
na, que hi anaren a parar via bescanvi comercial. 
1. Els tipus de terrissa. 
De paral·lelismes amb les grans gerres llises per 
a olives i de les alfàbies o tenalles per a gra, n'hem 
trobat a les voltes de la Sala del Consell del palau 
mediceu de Sarravezza, construïdes entre 1561 i 1563. 
En aquest lloc aparegueren quatre tipus diferents de 
contenidors ceràmics. Concretament, ens interessen els 
tipus a, Z? i £Í de la tipologia que es publicà (6). 
El tipus a és una gerra de fons pla, cos ovoÍ-
de molt allargassat i boca estreta, i sense coll. 
Aparegué també un exemplar de tipologia similar 
a les voltes del claustre de Sant'Agostino a Pie-
trasanta, datades de ca. 1520. Els exemplars ita-
lians amiden entre 72 i 74'5 cm. d'alçada i 31 
cm. de diàmetre de vora. Es devien aprofitar per 
ser contenidors buits. També n'han aparegut a la 
seu de Mallorca en contextos més antics, de 1426-
1438 (7). Del tipus a, se n'han trobat a Catalunya 
a rinterior de les voltes de l'antic convent de 
Sant Agustí de Barcelona (1349), entre d'altres 
llocs. 
El tipus b es caracteritza pel seu fons bom-
bat, la qual cosa fa impossible posar-la dreta. Les 
peces italianes fan uns 71 cm. d'alçada i 14 cm. 
de diàmetre de vora. Es tracta d'un tipus pròxim 
El tipus d és una peça de fons pla, cos globular, 
amb el llavi de secció arrodonit. Duu restes de vernís 
de color verd maragda prop de la vora, amb regalims 
que baixen per l'interior. L'exemplar trobat a Itàlia fa 
66 cm. d'alçada i 33 cm. de diàmetre de vora. 
Un tipus diferent, malauradament mancat del 
llavi, és de forma més globular i té el coll més 
ample. Presenta regalims verds per la superfície 
exterior. La forma és semblant a la de les peces 
aparegudes a l'interior de les voltes de l'antic 
Hospital de la Santa Creu de Barcelona, datades 
de començaments del segle XV, o a les aparegu-
des a les volies de la Pia Almoina, també de 
Barcelona (s. XVI) (8). 
Pel que fa a les peces de dimensions me-
nors, existeix una bibliografia més abundant. Del 
jaciment del castell vell de Llinars del Vallès 
existeix una publicació on es dóna a conèixer part 
del material arqueològic recuperat. El castell va 
ser destruït, segons es diu, durant un terratrèmol 
que tingué lloc a la primavera de 1448 (9). De 
tota manera, sospitem que el castell estava des-
habitat des d'un temps abans. La terrissa negra 
és, comparativament, escassa, i no es va refer 
cap peça sencera. Cap dels fragments recuperats 
duia marques estampillades amb les quals es podria 
comparar el material de Sant Miquel. 
A can Ximenes (Mataró), en un context de 
la segona meitat del segle XVI (plats i escudelles 
decorats amb «pinzell-pinta» de triple traç) apa-
regué un bon nombre de fragments d'obra negra 
molt similar a la de Sant Miquel. També en unes 
excavacions efectuades a Mataró mateix, a can 
Xammar (10), aparegué una bona colla de frag-
ments d'obra negra, entre els quals una gran olla 
enfantina, de quatre nanses i sis estampilles, da-
table de la segona meitat del segle XV, o co-
mençaments del segle XVI. 
Procedents de les voltes de l'antic convent 
dels Àngels, a Barcelona, existeixen dotze peces 
de terrissa negra, del mateix tipus però de dimen-
sions variades (11). Es tracta d'un tipus de peça 
que rep diferents noms, gerres o albúrnies, es-
sent, però, més conegudes per alfàbies. Són idèn-
tiques a les aparegudes a Sant Miquel de Mala i 
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també duen grafits incisos. La datació de la te-
rrissa del convent dels Àngels (inaugurat el 13 
de gener de 1566) correspondria, doncs, als ini-
cis de la segona meitat del segle XV], i "es trac-
taria de tipus comuns característics també de la 
primera meitat de la mateixa centúria. Totes les 
peces negres duien incises les marques de la ca-
pacitat. 
2. Marques i estampilles. 
Una altra font d'informació podria ser la que 
es deriva de l'estudi de les marques de terrisser. 
Malauradament, aquest aspecte de la producció 
ter-rissera catalana està encara a les beceroles. A 
la zona llevantina, darrerament, investigadors fran-
cesos principalment han publicat alguna cosa 
d'interès. No hi ha més remei que espigolar d'aquí 
i d'allà. 
En primer lloc, cal fer esment d'una curiosa 
marca de terrisser que consisteix en una creu es-
tampiilada feta en l'argila encara crua -que re-
corda certes estampilles de la ceràmica sigillata 
paleocrisliana-, els braços de la qual són dues 
línies incises; el braç es projecta, corbant-se, fins 
a l'extrem del braç dret. Es localitza prop del 
coll. 
N'han aparegut de similars sobre recipients 
procedents de la granja cistercenca d'Ancosa, a 
l'Anoia (12). Els autors de l'article al qual fem 
referència daten aquestes peces del segle XIV. 
Després d'haver vist la ceràmica decorada apare-
guda juntament amb aquestes peces negres, pu-
blicada en un article a part, 
creiem que aquests recipients 
caldria datar-los de mitjan se-
gle XV. No deixa de ser inte-
ressant el fet que a Ancosa 
hagin aparegut cinc exemplars 
diferents amb la mateixa mar-
ca de terrisser. 
En tol cas, l'exemplar de 
Sant Miquel és, sense cap mena 
de dubte, una peça (n'hi ha una 
altra de molt similar, més gran, 
però sense estampilla) de fa-
bricació no maresmenca, ja que 
el tipus de pasta és completa-
ment aliè al que és corrent de 
trobar en aquesta comarca. En 
canvi, el fet que la granja 
d'Ancosa es trobi tan a prop de Vilafranca del 
Penedès i coneguda com és la producció negra 
d'aquesta localitat (la textura i color de la pasta 
d'aquestes dues peces negres de Sant Miquel 
recorden moltís-sim les de Vilafranca), creiem que, 
tant els exemplars mataronins com els d'Ancosa, 
podrien haver estat fabricats en els forns de Vi-
lafranca, que ja estaven en actiu abans de 1515 
(13). 
Pel que fa a l'estampilla apareguda damunt 
de la superfície plana de la vora del cossi, hem 
localitzat un paral·lelisme exacte a Paterna, en 
concret dins d'un forn aparegut al lloc anomenat 
«Molí del testar», abandonat vers la primera mei-
tat del segle XV. La marca d'una flor de llis fou 
publicada fa anys per Almarche i sembla carac-
terística dels obradors de Paterna (14). 
Les olles negres també duen petites estam-
pilles impreses. Hem trobat paral·lelismes exac-
tes a altres indrets de Mataró, com ara a can 
Ximenes, en contextos de mitjan segle XVI, i a 
Palamós. En aquest poble, fa uns deu anys, en 
realitzar-se unes reformes a les voltes del cor de 
l'església de Santa Maria del Mar, aparegué un 
conjunt de peces la majoria de les quals era de 
terrissa negra. L'autor de l'iinic estudi que hi ha 
d'aquesta terrissa les fa palamosines, en base a 
l'homogeneïtat del conjunt i al fet que algunes 
de les peces presentin defectes de cuita (15). Criden 
l'atenció unes petites marques impreses, situades 
prop de la vora dels poals i de les olles, que són 
idèntiques a les que han aparegut en certes peces 
de Sant Miquel. 
Sani Miquel de Mata. Obres de renovació de la teulada. 
Detall de la terrissa del sola-teiilada en la posició original. 
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En base a la documentació conservada, l'autor 
de l'article conclou dient que la terrissa apare-
guda a l'església de Santa Maria del Mar, de 
Palamós, fou obrada entre 1538 i 1540. Aporta 
també altres paral·lelismes. Curiosament n'ha vist 
de molt semblants en peces negres conservades 
al Museu del Càntir, a Argentona, procedents 
de Mataró. 
CONCLUSIONS. 
Al llarg d'aquest article creiem haver donat 
resposta a les dues qüestions que ens plantejàvem 
al principi, datar la terrissa apareguda a les vol-
tes de Sant Miquel de Mata i contribuir a deter-
minar la data de construcció de la capella gòtica. 
Pel que fa a la terrissa, exceptuant les grans 
gerres de transports, de les quals es coneixen 
exemplars semblants des del segle XIV -es trac-
tava de peces cares, d'ús perllongat i que, so-
vint, es reaprofitaven-, la resta de material 
arqueològic aparegut a Sant Miquel de Mata és 
moll pròxim, pel que fa a tipologia, a altres 
peces aparegudes en jaciments ben diversos, 
datats, globalment, des del segle XV i fins a la 
meitat del segle XVI. Hi ha, però, dos fets que 
cal posar de relleu, l'abundància de poals i 
l'absència de càntirs closos (la qual cosa ens 
obliga a apropar la cronologia del conjunt més 
cap al segle XV que no pas cap al XVI) i la 
troballa de grans gerres de transport -mot fre-
qüents als segles XIV i XV i que gairebé ja no 
apareixen en estrats arqueològics de mitjan segle 
del XVI-. Coneixem un altre cas de descàrrega 
de voltes gòtiques al Maresme, malauradament 
amb un final molt diferent ja que les peces varen 
ser repartides entre particulars. Es tracta del 
material recuperat de l'interior de les voltes de 
l'església parroquial de Sant Andreu d'Òrrius, 
construïdes vers la meitat del segle XVI, Del 
seu interior no ens consta que hagi aparegut 
cap gran contenidor d'obra aspra, essent la seva 
totalitat peces de terrisa negra i vidrada de petites 
dimensions. 
Pels paral·lelismes aportats, ens veiem obli-
gats a acceptar, pel que fa a la data de construc-
ció de les voltes de Sant Miquel, l'opció que les 
fa del segle XV, i rebutjar, per tant, la del segle 
XVI. 
Tanmateix, la documentació aportada per 
Roser Salicrú sembla deixar clar que la capella 
ja es trobava en ple funcionament el 1446 (s'hi 
trasllada el cementiri de la veïna església de 
Sant Martí, es consagra i s'hi celebra missa per 
aquells anys). 
El tipus de terrissa apareguda a les voltes 
era freqüent en aquella època, com hem tingut 
ocasió de comprovar al llarg d'aquest article. Per 
tant, com que les fonts documentals i les arqueo-
lògiques no es contradiuen en res, sinó que més 
aviat es complementen, creiem tenir satisfactòria-
ment resolt el problema de la data de construcció 
de la capella de Sant Miquel de Mata. 
Josep Antoni Cerdà i Mellado 
Joan Roldós i Sans 
(Museu Comarcal del Maresme) 
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